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Учет динамических свойств OПH позволяет уточнить математическую модель 
ОПН и тем самым получать результаты моделирования перенапряжений весьма 
близкие к реальным данным. 
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Силовой кабель - один из важнейших элементов системы электроснабжения, от 
надежной работы которого зависит бесперебойность питания потребителей электро­
энергии. Кабели могут подвергаться температурным перегрузкам при аварийных 
режимах работы электрической сети, что приведет к интенсивному тепловому изно­
су их изоляции и последующему выходу из строя. 
Одним из способов косвенного измерения температуры жилы кабеля является 
математическое моделирование тепловых процессов в кабеле. В данном докладе 
рассмотрена подобная математическая модель. 
Рассмотрим двухжильный кабель, помещенный в воздушную среду и конструк­
тивно состоящий из токоведущих жил, основной изоляции жил и защитной оболоч­
ки. Каждый элемент рассматриваем как однородное тело, т. е. тело, температура в 
каждой точке которого неизменна. 
Тепловой поток условно идет от центра жилы через слои изоляции в окружаю­
щий воздух. При этом воздух также считается однородным телом с заранее заданной 
температурой, не зависящей от температуры элементов кабеля. 
Процесс теплообмена происходит между жилами кабеля и их изоляциями, меж­
ду изоляциями жил, между изоляциями жил и защитной оболочкой, а также между 
защитной оболочкой и окружающей средой. 
Теплообмен между жилами и окружающей средой осуществляется только через 
половину площади поверхности рассматриваемых однородных тел. Это обусловлено 
влиянием воздушных прослоек, тепловое сопротивление которых намного выше, 
чем тепловые сопротивления остальных элементов кабеля, а также отсутствием гра-
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Сравнивая расчетные и экспериментальные диаграммы процессов нагрева и ох­
лаждения кабеля можно сказать, что модель, несмотря на принятые упрощения, дос­
таточно точно описывает тепловые процессы, происходящие в кабеле: относитель­
ная погрешность модели не превышает 20 %, среднеквадратическое отклонение экс­
периментальных данных от рассчитанных по модели не превышает 0,4 °С. 
Проведенные эксперименты позволяют лишь частично судить об адекватности 
математической модели. При лабораторных исследованиях не учитывался ряд фак­
торов, влияющих на температуру кабелей, применяющихся в системах электроснаб­
жения: способ прокладки, параметры окружающей среды, неравномерность темпе­
ратуры воздуха, и т. д. При дальнейших доработках рассматриваемая методика мо­
жет быть использована для программного обеспечения систем непрерывного диаг­
ностирования и устройств тепловой защиты силовых кабелей, что повысит надеж­
ность их эксплуатации. 
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Перед проведением исследований процессов теплообмена при парообразовании 
хладагентов в испарителях парокомпрессионных холодильных машин, в первую 
очередь, необходимо выбрать тип хладагента. От этого во многом зависит актуаль­
ность дальнейших исследований. 
Историю и динамику развития хладагентов можно наблюдать на рис. 1. 
Хладагенты первого поколения, в основном, характеризуются токсичностью и 
горючестью, что накладывает определенные ограничения на их применение. Второе 
поколение отличается растущим внедрением галогенсодержащих химических про­
дуктов, мотивируемым их безопасностью и долговечностью. На этом этапе началось 
промышленное производство хлорфторуглеродов (CFC) и гидрохлорфторуглеродов 
(HCFC). Связь, обнаруженная между выбросами CFC, в том числе CFC-хладагентов, 
и разрушением озонового слоя, стала катализатором появления третьего поколения 
